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Gonionemus vertens A. Agassiz， 1862カギノテクラゲ [G.depressum Goto， 1903] 
Olindias formosa (Goto， 1903)ハナガサクラゲ [Olindioidesformosa Goto， 1903] 
Probosci白ctylaomata (McCrady， 1857)ミサキコモチクラゲ [P.ornata Brown; P. omata var. 
gemmifera M鎚s;P. jZavicirrata? var. stolonifera Maas， 1909; ?P. typica (Uchida， 1927); ?Misakia 
typica Uchida， 1927] 
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